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ABSTRAK 
Osteoporosis sering terjadi pada wanita terutama pada proses penuaan dan 
faktor penyebab utamanya adalah penurunan kadar estrogen pada masa tersebut. 
Estrogen diperlukan dalam mengaktifkan vitamin D yang berpengaruh terhadap 
penyerapan kalsium oleh tulang. Terapi pemberian kalsium tinggi melalui 
berbagai suplemen adalah salah satu cara penyembuhan osteoporosis yang lazim 
digunakan. Penyerapan kalsium dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keasaman 
lambung, umur, serta imbangan kalsium fosfor dalam pakan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kalsium tinggi terhadap 
mineralisasi tulang pada tikus ovariohisterektomi. 
Penelitian menggunakan 20 ekor tikus betina Rattus norvegicus umur 12 
minggu dengan berat badan 150-200 gram. Pada umur 13 minggu dilakukan 
operasi ovariohiterektomi pada semua tikus percobaan. Pada umur 16 minggu 
tikus percobaan dibagi secara acak menjadi 4 kelompok (Po, PI, P2 dan P3) : 
kelompok Po (kontrol) diberi 20 gram pakan standar tanpa penambahan kalsium 
karbonat, kelompok PI diberi 20 gram pakan standar serta kalsium karbonat 75 
mg, kelompok P2 diberi 20 gram pakan standar serta kalsium karbonat 225 mg, 
kelompok P3 diberi 20 gram pakan standar serta kalsium karbonat 450 mg. Pada 
akhir penelitian (umur 22 minggu) tikus percobaan dieuthanasi dengan cara 
dislokasi tulang leher dan diambil tulang femur sinister untuk kemudian diperiksa 
kandungan kalsium tulangnya dengan metode AAS (Atomic Absorbance 
Spectrofotometri). 
Hasil penelitian pemberian suplemen kalsium karbonat dosis tinggi pada tikus 
ovariohisterektomi menunjukkan bahwa kalsium tinggi tidak memberikan 
pengaruh terhadap kandungan kalsium tulang femur tikus percobaan. HasH dapat 
dilihat dari analisa kandungan kalsium masing-masing kelompok yang tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata. 
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